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Señores miembros del Jurado: 
 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “FONDO DE MANIOBRA Y SU 
INCIDENCIA EN LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA EN LAS MYPES DEL 
SECTOR FARMACEUTICO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 
CALLAO EN EL AÑO 2014”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
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Este proyecto de tesis fue realizado con la finalidad  de determinar de qué 
manera el fondo de maniobra influye en la planificación financiera de las Mypes 
del sector farmacéutico en la Provincia Constitucional del Callao en el año 2014. 
Se utilizó el enfoque cuantitativo para el desarrollo de esta investigación 
porque se plantea un problema concreto que tendrá en su contenido teorías de 
sus variables ya estudiadas por otros autores.  
El tipo de estudio empleado en la investigación es el descriptivo-explicativo y 
aplicada. El descriptivo porque permite la exposición de cada una de las variables 
estudiadas y aplicada porque la presente investigación soluciona este problema 
práctico.  
Se eligió como población para esta investigación a todas las Mypes del 
sector farmacéutico de la Provincia Constitucional del Callao y una muestra  de 47 
Mypes del sector farmacéutico de la Provincia Constitucional del Callao. 
Se seleccionó para la recolección de datos de esta investigación la encuesta 
como técnica y el cuestionario como instrumento para la recopilación de estas 
informaciones requeridas para el estudio.  
Además se utilizaron diferentes procedimientos y criterios para obtener datos 
que sean válidos y confiables y así responder con sustento a las preguntas 
planteadas en esta investigación que tiene como propósito obtener información 
que responda a estas interrogantes y de esta manera alcanzar el objetivo trazado 











This project was conducted in order to determine how the working capital 
influences the financial planning of MSEs in the pharmaceutical sector in the 
Constitutional Province of Callao in 2014. 
The quantitative approach to the development of this research was used 
because a specific problem you have in your content theories of its variables 
already studied by other authors arises. 
The type of study used in the research is the descriptive-explanatory and 
applied. The descriptive because it allows the exposure of each of the variables 
studied and applied because this research addresses this practical problem. 
He was elected population for this research to all Mypes the pharmaceutical 
sector in the Constitutional Province of Callao and a sample of 47 Mypes the 
pharmaceutical sector in the Constitutional Province of Callao. 
It was selected for data collection of this research and technical survey and 
questionnaire as a tool for the collection of this information required for the study. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
